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G O ,  W I N T E R !
BY J A M E S W H I T C O M B R I L E Y .
G o , W i n t e r !  G o  t h y  w a y s ! W e  w a n t  a g a i n  
T h e  t w i t t e r  o f t h e  b l u e b i r d  a n d  t h e  w r e n ,  
L e a v e s  e v e r  g r e e n e r  g r o w i n g  a n d  t h e s h i n e  
O f  S u m m e r ’ s s u n — n o t  t h i n e —
T h e  s u n  w h i c h  m o c k s  o u r  n e e d  o f  w a r m t h  
a n d  l o v e
A n d  a l l  t h e  h e a r t e n i n g  f e r v e n c i e s  t h e r e o f .
I t  s c a r c e  h a t h  h e a t  e n o u g h  t o  w a r m  o u r  t h i n  
P a t h e t i c  y e a r n i n g s  i n .
S o ,  g e t  t h e e  f r o m  u s ! W e  a r e  c o l d . G o d  w o t ,  
E v e n  a s  t h o u  a r t .  W e  r e m e m b e r  n o t  
H o w  b l i t h e  w e  h a i l e d  t h y  c o m i n g .  T h a t  
w a s ,  O ,
T o o  l o n g — t o o  l o n g  a g o !
G e t  f r o m  a s  u t t e r l y .  H o !  s u m m e r  t h e n  
sha l l  s p r e a d  h e r  g r a s s e s  w h e r e  t h y s n o w s  
h a v e  b e e n .
A n d  t h y  l a s t  i c y  f o o t p r i n t  m e l t  a n d  m o l d  
I n  h e r  f i r s t  m a r i g o l d .
— “ G r e e n  F i e l d s  a n d  R u n n i n g  B r o o k s . ’ ’
F r o m  t h e  G e r m a n .
T r a n s l a t e d  f o r  t h e  E l i o t  E p w o r t h i a n .
By A. B.
I.
D a s  H e r z .
T h e  h e a r t  h a s  c h a m b e r s  t w a i n  ;
I n  o n e  d w e l l s  j o y .
A n d  i n  t h e  o t h e r  p a i n ,
W h i l e  j o y  a  w a t c h f u l  e y e  
I s  k e e p i n g ,
P a i n  s l u m b e r s  s l y l y  n i g h .
O  j o y ,  n e ' e r  c e a s e ,  g o o d  c a r e  t o  t a k e  
S p e a k  l o w  !
T h a t  p a i n  m a y  n o t  a w a k e .
—  N e u m a n n .
I I
S h e p h e r d ' s  S u n d a y - s o n g .
T h i s  i s  t h e  d a y  o f t h e  L o r d ,
I a m  a l o n e  b y  t h e  m e r e  :
O n ly  a  m o r n i n g  b e l l  s o u n d s ;  
s i l e n c e  is  f a r  a n d  n e a r .
A n d ,  a s I b o w , a  p a i n l e s s  f e a r ,
A  s e c r e t  s y m p a t h y , s t e a l s  o ’ e r  m e  
A s i f  m a n y  h e r e ,  u n s e e n ,
W e r e  p r a y i n g ,  o n  b e n d e d  k n e e .
B y  t h e  n e a r n e s s  o f  t h e  s k y ,
A n d  i t s  b e a u t y  I a m  a we d ,
A l l  i s  s o  s o l e m n  a n d  t r u e  
U p o n  t h i s  d a y  o f  t h e  L o r d .
—  U h l a n d .
L O C A L S .
Bet te r  te rm s  can be, and a re , o f fered 
o n  p ia n o s  a nd o rgans  by D. L o th ro p  &  
C o ., than  can be secured  e lse w h e re , 
Th e ir  business is so e x te n s iv e , th e ir  
fa c il it ie s  so g re a t, and th e ir  pe rsona l 
a p p lic a t io n  and econom y o f  e xp e n - 
ses so pract ica l th a t th e y  stand above 
a ll successfu l co m p e t it io n .
A ll t ru e  success is to  be fo u n d  in  
w o rk in g  w ith  G od.
W . H . M o o re , D o v e r, N . H . has 
ta ke n  th e  a g e n cy  f o r  the  c e le b ra te d  
s ta n d a rd  p a tte rn s  the  best and m ost re ­
l ia b le  p a tte rn  m ade. Send m e a p o s ta l 
and I w i l l  m a il y o u  a c a ta lo g u e  fre e . 
W .  H .  M o o r e , C a b in e t A v e .,  N a tio n a l
B lo ck .
T he fo u r th  q u a r te r ly  c o n fe re n ce  o f
o u r  c h u rch  w i l l  b e  h e ld  a t th e  V e s try ,  
S a tu rd a y  J an. 28. R ev. G eo. R. P a l-
m e r w i l l  p re s id e , a lso  w i l l  p re a ch  on 
Sunday a . m. o f  th e  29 th  in s t . .  an d  ad ­
m in is te r  the  S a c ra m e n t o f  th e  L o rd 's  
S u p p e r.
D r .  J .  L . M . W i l l is  hass re c e n t ly  lo s t 
h is  fa th e r , D r .  L . M . W i l l is  o f  C h a rle s ­
to w n , M ass . H e  w as once a re s id e n t 
o f  E l io t  and  p ra c tic e d  m e d ic in e  he re  in
1849.
W h a t  B o o k s  s h a l l  W e  B u y ?
W h a t sh a ll w e  p u t in  o u r  l ib ra ry ?  
T h is  is a d e l ig h t fu l  q u e s tio n . T h e re  
a re  som e q u e s tio n s  th a t a re so soon an ­
sw e red  th a t th e y  h a rd ly  seem w o r th  the  
a s k in g , and th e re  a re  o th e rs  th a t have 
to  ta k e  t im e  and tha t g iv e  one the p r iv ­
ile g e  o f  tu r n in g  o v e r and o v e r in  one 's  
m in d  a l l the  p o ss ib le  an d  p leasant 
w a ys  o f  m e e tin g  the p ro b le m .
This qu e s tio n  ca n n o t be an sw e re d  in 
a w o rd . O ne  th in g  can be sa id , n o th ­
in g  sho u ld  be pu t in  th e  l ib r a r y  w ith o u t 
due c o n s id e ra tio n . O f cou rse  th is  w o rd  
due is no t so v e ry  lo n g  a w o rd  an d  it 
w i l l  not be w ise  to  spend so lo n g  a t im e  
c o n s id e r in g  th a t one has no books to 
read and no t im e  in  w h ic h  to  read th e m . 
B u t w hen th e ir  is so l i t t le  t im e  fo r  re a d ­
in g , as in  the  case w i th  th e  m os t o f  us 
it is  o f  g re a t im p o rta n c e  th a t w e read 
tha t w h ic h  is  g r e a t  o r  s u b s ta n tia l 
v a lu e . I do no t m ean b y  th is  to  e x ­
c lu d e  w hat w e c al l  l ig h t  l i te r a tu r e ,  th a t 
m ay  be o f  s u b s ta n tia l v a lu e  as in  the  
c ru s t o f  a p ie  w h ic h  is a lso  supposed to 
be l i g h t . I b e lie ve .
It i s th e re fo re  w ise  to  ta lk  o v e r books, 
to  send fo r  the  c a ta lo g u e s  o f  such  p u b ­
lis h e rs  as o u r  book con ce rn s , H a rp e r  & 
B ro s ., H o u g h to n , M i ffi n s &  C o ., th e  
S c r ib n e rs  &  C o ., and read o v e r th e ir  l is t  
and m a rk  th e  nam es o f  th e  b o o ks  th a t 
y o u  th in k  y o u  w o u ld  lik e .  B oo ks  tha t 
you h a ve  he a rd  o f ,  books w hose v e ry  
t it le s  are a l lu r in g ,  w i l l  thu s  be b ro u g h t 
to  y o u r  a tte n tio n  and y o u  w i l l  say . 
' W e  m u s t have  th is  one and th is  o n e .'
N o w  do no t be in  a h u r r y .  I have 
read so m e w h e re , th a t a house sho u ld  
 n e v e r be fu rn is h e d  w h o le s a le ; th a t  i t  is 
v e ry  u n w is e  to  s ta rt a g re a t  fu r n i tu r e  
s to re  and in  one d a y  o rd e r  a l l the  sofas 
and  c h a irs  and ta b le s  and stoves and 
c h in a  and g e t th e m  as m ost do u n d e r 
such c ircu m s ta n ce s , b y  in s ta l lm e n t . A  
 house sh o u ld  be fu rn is h e d  one p iece  a t 
a t im e , so th is  w r i t e r  t h u s suggestsed.
 I  have no d o u b t he w o u ld  p e rm it  the 
pu rchase  a t once o f  tw o  o r  th re e  neces­
sa ry  a r t ic le s ,  ju s t as I w o u ld  ad v ise  yo u  
to buy r ig h t a w a y  a d ic t io n a ry  and 
con co rd ance  to  the  B ib le  an d  an a tla s  
and such books th a t are  necessary to  
an y  l ib r a r y .  B u t  th e  id ea  is a good 
one. Y o u  g e t a c h a ir  to d a y , yo u  t r y  it  
b e fo re  the  f ire ,  yo u  see its  s tro n g  p o in ts  
and the w e ak  ones and th e  n e x t  t im e  
yo u  a re  in  to w n  y o u  g e t a n o th e r to  
m a tch  i t  on th e  o th e r  s ide  o f  th e  f ire ­
p lace  o r  y o u  g e t one a l i t t l e  lo w e r  fo r  
  sewin g  & c. In  l ik e  m a n n e r y o u  b u y 
“ G re e n 's  H is to ry  o f  E n g lis h  p e o p le .”  
Y o u  g e t th e  n e w  H a rp e r ’ s e d it io n ,  a ll 
f u l l  o f  i l lu s t r a t io n s  and w h e n  y o u  have 
read i t ,  y o u  say I o u g h t to  k n o w  som e­
th in g  a b o u t m y  o w n  la n d  and so y o u  o r ­
d e r  “ F iske s  B e g in n in g s  o f  N e w  E n g ­
la n d ”  and th a t in te re s ts  y o u  so m u ch  th a t 
y o u  b u y  h is  " D is c o v e ry  o f  A m e r ic a ”  to  
g e t a s ta r t  as i t  w e re  w i th  th e  fo s s il 
r e m a ins  o f  those A m e r ic a n s  w h o  f lo u r ­
ished  he re  in  e a r ly  t im e s . N o w  m a y  
  be s o m e o n e  w i l l  w a n t M r .  D a w so n s  
| “ S to ry  o f  the  E a r th  a n d  M a n ”  to  post
h im  on G e o lo g ic  tim e s  and o th e rs  w i l l  
ge t w e a ry  o f  these p re h is to r ic  p e r io d s  
and ask fo r  Seu d d e r 's W a s h in g to n  o r  
th e  L i fe  o f  the  F irs t  P re s id e n t by  the  
S e n a to r f ro m  M assachusetts . H e n ry  
C a b o t L o d g e . M a y  b e  a  s to ry w i l l  be 
de m an ded  by th is  t im e  e ith e r  one o f 
Jane Austea ’s o r  b e tte r  p e rh a p s  H a w ­
th o rn e 's  ta le s  o f  th e  c o lo n ia l da ys .
Y o u  a re g e t t in g  n o w  in to  the  re g io n  
o f  p u re  l i te ra tu re  an d  ta le s , essays, 
poem s, & c . a re b e fo re  y o u .
I w o u ld  ad v ise  y o u  to  h a ve  in  y o u r  
l ib r a r y  “ W in c h e s te r  S h o rt C ourses  o f  
R e a d in g ”  P u b lish e d  by G in n  & Co. o f  
B oston , as a g u id e  to  w h a t to  b u y  and 
w h a t to  re a d  in  the  re a lm  o f  E n g lis h  l i t ­
e ra tu re . T h e re  is  n o th in g  q u ite  so su g ­
g e s tiv e  o u t on  A m e r ic a n  l i te ra tu re .  But. 
y o u  w i l l  w a n t som e o f  th e  best o f  o u r 
o w n  a u th o rs  on  y o u r  she lve s . B y  a l l  
m eans g e t a go od  e d it io n  o f  W h it t ie r  
a n d  L o n g fe llo w  and  L o w e ll— le a rn  to  
lo ve  th e m  i f  y o u  do n o t a lre a d y . F o r  
p o e try  h e lp s  to  e n r ic h  th e  sou l l i f e .  I t  
s tre n g th e n s  the  im a g in a t io n  and q u ic k ­
ens in s ig h t .  Y o u  w i l l  w a n t  “ P a l-  
g ra v e ’s G o ld e n  T re a s u ry ”  to  g iv e  y on 
th e  m a s te r p ieces o f  E n g l is h L y r ic  poe­
t r y  b e fo re  th e  V ic to r ia n  e ra . W hen  
yo u  c o m e  in to  the f ie ld  o f  f ic t io n . L o rn a  
D oone an d  H e n ry  E sm ond  and T h e  
C lo is te r  and H ea th  and Ben H u r  and 
U n c le  T o m 's  C a b in  ask fo r  y o u r  a t te n ­
t io n . D o no t f ea r to  g iv e  t im e  to th e  
o ld  fa v o r ite s .  G e t th e m  w e ll in to  y o u r  
sou l and t h e y , l ik e  o ld  fr ie n d s  m a y  b e 
re lie d  on in  the  e m e rg e n c ie s  o f  l i fe ,  
o f  ta les o f  a d v e n tu re  th e re  is no  end. 
Y ou  need som e o f  th e m . P u t S ta n le y 's  
•T h ro u g h  the  D a rk  C o n tin e n t '.u p o n  y o u r  
she lves and lo o k  f o r  M r .  P e a ry 's  bo o k  
on  G re e n la n d , w h e n  i t  com es o u t M r .  
E. R.. Y o u n g  has a c h a rm in g  v o lu m e  
c a lle d  “ B y  C anoe and D o g -T ra in '' and  
a n o th e r e n t it le d  “ S to rie s  f ro m  In d ia n  
W ig -w a m s  and N o r th e rn  C a m p -f ire s '’ 
both  p u b lis h e d  b y  H u n t  &  E a to n  tha t 
you  w o u ld  do w is e ly  in  h a v in g  on  y o u r  
l is t .  S om e s c ie n tif ic  re a d in g  is g o o d .
I w o u ld  have , i f  I  w e re  yo u , th e  la te s t 
P h y s io lo g y  an d  w o rk  on B o ta n y  an d  
Z o o lo g y  & c ., to  r e fe r  t o in  c ase a n y  p u z ­
z l in g  q u e s tio n  cam e u p  in  y o u r  Le a g u e  
ta lk s .
B u t I h a ve  ta k e n  up  en o u g h  o f  y o u r  
co lu m n s . D o n 't  fo rg e t  “ B e ik ie s  L i fe
[C O N T IN U E D  O N  F O U R T H  P A G E .]
VO L. 1. E L IO T , M A IN E , JA N U A R Y  1893. NO. 3.
ELIOT EPWORTHIAN
G E O .  B. F R E N C H ,
D r y  G o o d s  &  C a r p e t s ,
L a r g e s t  s t o r e  a n d  s t o c k  o f  G o o d s  i n  t h e  
S t a t e .  Establihed1869.
1 9  M a r k e t  S t . ,  P o r t s m o u t h .
B A C O N  
T H E  J E W E L E R .
D O V E R ,  N .  H .
W M .  S T E R N S  &  C O . ,
D O V E R ,  N . H .
G r e a t  R e d u c t i o n  i n  R e a d y - M a d e  G a r m e n t s .
F o r th e  n e x t 30 d a y s w e sha ll c lose o u t the  ba lance  o f  o u r  R e ad y-M a de  G a r ­
m en ts  at u n he a rd  o f  lo w  p r ice s . N o w  is the t im e  to  secu re  a b a rg a in . C a ll and  
e x a m in e .
S p e c i a l R e m n a n t s  o f  C o t t o n  C l o t h s .
30 to  50 in ch es w id e , d ire c t  f ro m  th e M il ls  w h ich  w e a rc  s e l l in g  at 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 , 
and 7 cen ts p e r y a rd .  C a ll and get; a b a rg a in .
W M .  S T E R N S  &  C O . ,
A R E
Y O U R
U P P E R S
O N
E A R T H
T h e  s h o e s  o n  y o u  c a n ' t  b e  r e s o u l e d  i f  y o u  w e a r  e m  m u c h  l o n g e r — n e v e r  o u t w e a r  
s h o e s — w e a r  n e w  o n e s  w h i l e  t h e  o l d  o n e s  a r e  b e i n g  r e p a i r e d — T h e  F a r n h a m  t h r e e  
d o l l a r  s h o e  f o r  l a d i e s ’ a n d  g e n t l e m e n  i s n ’ t a s  e x q u i s i t e  a s  t h e  F a r n h a m  f i v e  d o l l a r  
s h o e  b u t i t  h a s  f i v e  d o l l a r s  w e a r  i n  i t . A l l  k i n d s S h o e s  a n d  O v e r s h o e s .  A l l  p r i c e s .
L o t h r o p s , F a r n h a m  &  C o . ,  D o v e r ,  N .  H .
WE ARE NOW OFFERING EXTRA GOOD TRADES IN OUR
CLOAK DEPARTMENT
WE HAVE MARKED DOWN OUR ENTI RE STOCK.
G o o d  W a r m  C o m f o r t a b l e  G a r m e n t s  f o r  9 9  c t s .
A n d  f ro m  th a t u p  to $ 1 0 .0 0  a l l  red uce d .
B A R G A I N S  I N  D R E S S  G O O D S .
B A R G A I N S  I N  D O M E S T I C S .
B A R G A I N S  I N  C A R P E T S .
T H O M A S  H .  D E A R B O R N E ,  &  C O . ,
4 5 2  A N D  4 5 4  C E N T R A L  A V E N U E ,  D o v e r ,  N e w  H a m p s h i r e .
T h e  L ite ra ry  p ro g ra m , fo r  th e D ec­
e m b e r m o n th ly  business m e e t in g ,  w a s  
ta ke n  fro m  the  w r i t in g s  o f  M arv L . 
W ilk in s .  A s ke tch o f M iss W ilk in s  
was read by M iss F lo ra  R u n ne lls , and 
one o f  h e r poem s " A P u r ita n  D o l l ”  w as 
read by M iss  E t hel S tacy . T he s to ry o f  
" C h r is tm a s  J e n n y ”  w as lis te n e d  to  w ith  
c lose  a tte n tio n  as M is s A n n ie  E . Ra itt  
read i t , and was th o ro u g h ly  e n jo y ed b y 
a l l .  T he  R oll -ca ll was a n sw e re d  w i th  
a p ro v e rb  by  n e a r ly  e v e ry  m e m b e r p re ­
sen t. and the m e e tin g  c losed w ith  a 
g o od-n ig h t son g .
W e  ta lk  o f  f o r m in g  a Re a d in g  c i r c le  
in  th e  P e a rl Le a g u e . O ne  m e e t in g  
w as a p p o in te d  at th e  hom e o f  E . M . 
B a r t le t t , but it was a c o ld , d a rk  e v e n - 
in g  and o n ly  fo u r  m e m b e rs  v e n tu re d  
ou t to the  m e e tin g -  T h e  sub je c t f o r  
the  e v e n in g  w as " W h it t ie r ,  and h is  
S ongs o f  L a b o r and h is B a l la r d s . "  A l ­
th o u g h  on ly  s i x  L e a g u e rs  w e re  p resen t 
the  p ro g ra m  w a s c a r r ie d  ou t and e n ­
jo yed  g re a tl y . A n o th e r m e e tin g  o f  th e
R e a d in g  c ir c le  w i l l  be he ld  soon at th e  
v e s try , and som e p la n  fo r  re n d in g  w i l l  
be de c id ed  th e n .
W e  had a S arah O rn e  Jew et t n ig h t  in  
o u r  Le a g u e  at o u r  Ja n ua ry  m e e tin g , 
and a d e l ig h t fu l  p ro g ra m  was m ade u p  
fro m  h e r w r i t in g s .  M iss  H a tt ie  G ood- 
w in read a ske tch  o f  M iss  Jew e tt, and 
M iss  M au d  B r ig g s  read one o f  h e r  
poem s. A n essay on " H e r  b o o k s "  by 
M iss  E . M . B r a t le t t , w as fo llo w e d  by 
the re a d in g , by M iss  F lo ra  R u n n e l l s, o f  
a se lec tio n  fro m  “ A C o u n try  D o c to r ."  
T he  Ro l l - c a ll was a n sw e re d  b y  q u o ta - 
t io n s  fro m  M iss  Je w e tt's  b o o ks . T h e  
e v e n t o f  the e v e n in g  w as the  re a d in g  
o f “ T h e  C o u r t in g  o f S is te r  W is b y ”  in  
a d e l ig h t f u l ly  n a tu ra l m a n n e r by  
M rs . O l iv e r  Jon e s . The p ro g ra m s
a lw a y s  open and close w ith  a
so n g  by t he L e a g u e , and M iss  E th el 
S ta cy  g a ve  us a p re tty  l i t t le  s o n g  on 
th is  occas ion .
W o u ld  it not be w e ll fo r  the  head o f  
each d e p a r tm e n t to  c a ll a m e e tin g  o f  
th e ir  c o m m itte e  once in  a w h i le ? It is 
the  best p lace  to  ta lk  o v e r  th e  w o rk  o f  
one 's  d e p a rtm e n t, and a ro use  a p e rs o n ­
a l, a c tiv e  in te re s t in  each m e m b e r o f  the  
com m i t t e e .
O u r  E d i to r ,  .M iss A n n ie  E . R a i t t, has 
been s ick  s in ce  th e  m id d le  o f  D e ce m b e r 
f ro m  an affe ct io n  o f  the  ne rves . W e 
a re  g la d  to a n no unce  an im p ro v e m e n t 
now in  h e r h e a lth , and s h a ll be d e lig h t ­
ed w hen  she is ab le  to be a m o n g  us 
once m o re .
W e  have re ce ive d  a co p y  o f  th e  E p -  
w o r th  C h r o n ic le  f ro m  O ak P a rk . I l l . , 
and w ish  a ll  o u r  reade rs  m ig h t see the  
b r ig h t  l i t t le  p a p e r. T h e  re co rd  o f  
c h u rc h  w o rk  is e s p e c ia lly  p le a s in g . W e 
a re  to  e x c h a n g e  w ith  the  C h r o n i c l e ,  and 
sh a ll p la ce  it  on file .
The th an ks  o f  o u r  Le a g u e  a re  due 
the  M isses D am e fo r  th e ir  d e l ig h t fu l  
m u s ic  at the  concert on the 16th . They 
not on ly  g a ve  us th e ir  se rv ice s , but 
too k  the lo n g  d r iv e  fro m  th e ir  hom e to 
o u r  c h u rch  and ba ck , on one o f  the c o ld ­
est n ig h ts  o f  the w in te r
The P ea rl Leag ue  l i b r a r y now  n u m ­
bers tw e n ty  vo lu m e s  and m o re  w i l l  be 
added  w hen  the  new b o o k -sh e lve s  a re  
co m p le te d . O ne o f  the  books. " T h e  
C h r is t ia n 's Secre t o f  a H appy L i fe "  
sho u ld  be read b y every a c t iv e  m e m b e r 
o f  o u r  L e a g u e . A good  e d it io n  o f  
W h it t ie r 's  poem s is in  th e  l ib r a r y .
W e a re  p ro g re s s in g  w e ll w ith  o u r  
p ian o  fu n d . S e ve ra l e n te r ta in m e n ts  
have been g iv e n  rece n tly  to add to the 
fu n d , and  w e s h a ll c o n tin u e  the m  t i l l  
a l l  is  p a id . O u r  S ocia l D e p a rtm e n t 
g a ve  a Red le tte r  Day e n te r ta in m e n t by 
the  c h i ld re n  soon a f te r  C h r is tm a s ;  and 
a c o n c e rt w as g iv e n  the 16th, o f  J an .  
b y  o u r  L e a g u e  m e m b e rs , assisted by 
th e M isses E l la and L a u ra  D am e.
M o re  rea l good  w i l l  be a cco m p lish e d  
i f  w e fo l lo w  the  p l a n o f  o u r  C o n s t itu ­
t io n ,  fo r  a la rg e r  n u m b e r o f  m e m b e rs  
w i l l  becom e in te re s te d  in  the  w o rk  o f  
the  L e a g u e , and th e ir  h e lp  w i l l  be fe lt  
in  each d e p a r tm e n t .
T h e re  is no q u ic k e r  w a y  to c u re  in -  
d if fe re n c e in  m e m b e rs  tha n  to  ass ign  
the m  d e f in ite  w o rk  on som e c o m m itte e  
w h e re  th e y  m ay h e lp  to  p la n  th e  w o rk  
and do  th e ir  p a rt to w a rd s  c a r r y in g  ou t 
t he p la n .
W e need the  u n ite d  s tre n g th  o f  o u r 
L e ag ue  to a c c o m p lis h  th e  w o rk  m a rk e d  
ou t fo r  the  L e ag ue  by o u r  C o n s t itu t io n  ; 
and each C a b in e t o ff ic e r  sh o u ld  c a re fu l­
ly c o n s id e r how  to  b r in g  eve ry  m e m b e r 
u n d e r h is  c h a rg e  in to  a c tio n .
T he , sub je c t o f  h o rse-sheds is b ro u g h t
to o u r  m in d s  now  e v e ry  S un da y  m o rn -  
in g ,  as w e tie  o u r  horse to  h is  post o u t ­
s ide in  the  co ld  w in d  an d  leave  h im , 
w h ile  w e  s it  in  the  w a rm  c h u rch  th ro u g h  
the  lo n g  m o rn in g  se rv ic e , and pe rha ps  
s tay  to  S un da y  schoo l a f te rw a rd s .
I f  o u r  horses co u ld  have the  g i f t  o f  
speech ( l i k e  B a la a m 's ass) and we 
w o u ld  g iv e  th e m  a he a r in g  som e S u n ­
day a f te r  se rv ice , w e  m ig h t  hea r som e 
p la in  ta lk  ab ou t o u r  d u ty .  T h e y  m ig h t 
even  ask us to do to  th e m  as we w o u ld  
th a t they sh o u ld  do to us.
H ere  is a  chance fo r  o u r  Leag ue  to 
h e lp  fo rw a rd  a w o rk  o f  m e rc y . S e ve ra l 
m e m b e rs  o f  o u r  c h u rc h  a re a n x io u s  
to h a ve  th e  sheds, and a re  in -  
t e res ted  e n ou gh  to  h e lp  l ib e r a i ly  in 
b u i ld in g  th e m . A l l  th a t is needed now  
is som eone to push the  w o rk  a lo n g .
S om e d e p a rtm e n t o f  o u r  League  m ig h t 
ta ke  th is  w o rk  upon its  sh o u ld e rs , and 
ta lk  it  up  th o ro u g h ly  w ith  e v e ry  m an 
in  o u r  so c ie ty , and not rest t i l l  e ve ryo n e  
w h o  needs a shed is ready to  b e g in  to 
 b u ild .  I t  is rea l w o rk  to push a n y -  
th in g  o f  th is  k in d , bu t o u r  League  is 
 o rg a n iz e d  f o r  w o r k . N o w  i s the  t im e  
fo r  us to  p u t  o u r  “ sh o u ld e rs  to  t h e  
w h e e l. "  A  lo n g  pu sh , and a s tro n g  
push, and a p u sh  a l l  to g e th e r  w o u ld  re-
su l t in  a c o m fo r ta b le  s h e lte r  f o r  o u r  
s h iv e r in g  horses.
S h a ll w e m a k e  the  e f fo r t?
LE A G U E  NOTES.
T h e re  was q u ite  a f u l l  a tte n d a n ce  at 
the  D e ce m b e r m e e t in g  o f  the  Pea r l 
L e a g u e . A  s p i r i t  o f  g o o d -n a tu re  and 
fu n  seem ed to  c o n tro l the  m e e tin g , and  
it  g a ve  us m a n y  chances fo r  a h e a rty  
la u g h .
“ CO L D  as C h r is tm a s "  w i l l  be a very 
e x p re s s iv e  p h rase  to  a l l w h o  spe n t the 
h o lid a y  in  o u r  to w n  t h is y e a r.
"H e a p  on more wood,
T he w ind i s c h i l l . ”
w a s  the  c ry  a l l  d a y , b ut even th e  ro a r ­
in g  f i r e s c o u ld  no t s ta r t th e  w h ile  c u r ­
ta in  o f  fro s t on th e  w in d o w -p a n e s .
It  w as a d a y  to  sit b e fo re  th e  b la z in g  
f ire  and read  “ S n o w -b o u n d ."  and la u g h  
o v e r  “ B la c k - lo g  S tu d ie s ,"  and ta lk  
ab ou t o ld  t im e s , and  w o n d e r how  o u r  
fo re - fa th e rs  liv e d  th ro u g h  the  lo n g , co ld  
w in te rs  in  th e ir  ru d e  lo g  houses, and 
h o w  it w o u ld  seem to  l iv e  w ith o u t  the  
B oston d a ilie s , and m a g a z in e s , and con- 
f in e  o u r  re a d in g  to L e a v it t 's  A lm a n a c  
and “ C h ild re n  o f  the  A b b e y . "
A jo u rn e y  fro m  th e  fast e m p ty in g  
w o o d -b o x  to  the w ood-shed w as th o u g h t 
o f  w ith  s h iv e rs  o f  c o ld , and it to o k  
a b o u t a s m uch  co u ra g e  to  leave  the  
w a rm  fire - s ide and re t ire  to the ice -c o ld  
ch a m b e rs  fo r  th e  n ig h t,  as it w o u ld  to  
s ta rt on an e x p e d it io n  to the  N o r th  Po le .
T h e  hot soapstones w e re  pu t to  bed 
e a r ly ,  h o w e v e r, and had m ade  a n ice  
w a rm  p lace  in  th e  m id s t o f  the  c h i l ly  
sheets, and s leep  cam e on so q u ic k ly  
th a t w e on ly  had t im e  to  th in k  w ith  re ­
g re t o f  the  m a n y  m ean t h in g s  we sa id  
la s t s u m m e r about the  hot w e a th e r.
I f  we liv e  to  see a n o th e r s u m m e r, how  
w e  s h a ll e n jo y  the  da ys  w h e n  th e  m e r­
c u ry  is c re e p in g  to w a rd s b o il in g  h e a t: 
an d  re m e m b e r in g  th e  C h r is tm a s  c o ld , 
w e s h a ll e n d u re  w ith o u t a m u rm u r  even 
th e  ho tte s t d o g -d a ys .
I t  is one a im  o f  the  E p w o r th  L e ag ue  
to  e n lis t  a l l  its  m e m b e rs  in  som e w o rk  
connec ted  w ith  th e  L e a g u e  o r  C h u rc h , 
an d  on ly  as w e  t r y  to  do th is , a re  w e 
w o r k in g  in  the  t ru e  L e ag ue  s p ir i t  .
It w i l l  be seen th a t w e  ha ve  a w id e  
f ie ld  f o r  la b o r,  an d  e n o u g h  w o rk  f o r  a l l ,  
w h en  you  c o n s id e r  w h a t is in c lu d e d  in  
th e  w o rk  o f  each d e p a rtm e n t o f  the 
L e a g u e .
T h e  v ic e -P re s id e n ts  a re  to  choose 
th e ir  c o m m itte e s  to  m a n a g e  the  w o rk  o f  
t h e ir  d e p a rtm e n ts , o u r  c o n s t itu t io n  says, 
an d  a re  th e m s e lv e s  o n ly  th e  c h a irm a n  
o f  t h e ir  c o m m itte e s .
T h is  seem s an ea s ie r a n d  b e tte r  w a y , 
th a n  o u r  w a y  o f  le a v in g  th e  w h o le  m a t ­
te r  in  the hands o f  the C a b in e t o ffice rs .
Epworth League Pledge.
“ I w i l l  e a r n e s t l y  s e e k  fo r  m y s e l f  a n d  d o  
w h a t I c a n  t o  h e l p  o t h e r s  a t t a i n  t h e  h i s h e s t  
N e w  T e s t a m e n t  s t a n d a r d  o f  e x p e r i e n c e  a n d  
l i f e .  I w i l l  a b s t a i n  f r o m  a l l  f o r m s  o f  w o r l d ­
l y  a m u s e m e n t s  f o r b i d d e n  b y  t h e  d i s c i p l i n e  
o f  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  c h u r c h ,  a n d  I 
w i l l  a t t e n d ,  a s f a r  a s p o s s i b l e ,  t h e  r e l i g i o u s  
m e e t i n g s o f  t h e  C h a p t e r  a n d  t h e  C h u r c h , a n d  
t a k e  s o m e  a c t i v e  p a r t  i n  t h e m . "
The Eliot Epworthian.
P u b lis h e d  B i-m o n th ly  b y  P ea rl C h a p te r 
o f  the  E p w o r th  League .
S u b s c r i p t i o n ,  T e n  C e n t s  p e r  Y e a r  
o u r  m o t t o :
“ L O O K  U P .  L I F T  U P "
M ISS A n n i e  R a i t t , 
 M ISS E .  M .  B a r t l e t t ,  e d i t o r s .
R E V .  G . I . L O W E ,  CENERAL MANAGER.
E n t e r e d  a t  E l i o t  P o s t - O f f i c e  a s  s e c o n d  c l a s s  
m a i l  m a t t e r .
P r i n t e d  a t  Y o r k  C o u r a n t  O f f i c e ,  Y o r k  C o r n e r ,  M e ,
E L IO T ,  M E ., J A N U A R Y , 1893 .
HAM T H E HAT TER
FRED L. MARTIN,
Fine S ilv e r-w a re  fo r p re s e n ta tio n  
pieces, both solid and  p la ted  
in g re a t v a rie ty .
1 C ongress S tree t, - - - P ortsm ou th , N . H .
GREAT CUT IN PRICES! 
P A R L O R  S T O V E S
A t the pa! es we a re now o ffe rin g .
A $ 5  S t o v e  f o r  $ 3  
A $ 7  S t o v e  f o r  $ 5  
A $10 S t o v e  f o r  $ 7  
A $12 S t o v e  f o r  $ 9  
A $15 S t o v e  f o r  $11 
A $18 S t o v e  f o r  $15 
A $ 2 8  S t o v e  f o r  $ 2 3
C om e and lo o k  fo r  y o u rs e lf ,  and you 
w i l l  b e co n v in c e d  tha t th e y  a re  m u ch  
ch e a p e r in p r iu e  than  y o u  e v e r saw o r  
he a rd  o f .
C om e e a rly  and g e t the  firs t ch o ice  
at
W .  E .  P A U L ' S
39 to 45 M a rk e t St . , - P o r t s m o u t h
W HEN LOOKING FOR
H O L I D A Y  G O O D S
D o n ' t  f o r g e t
The Boston 99 Cent Store,
15 M a r k e t  s t r e e t .
. M  M .  C O L L I S .
E. V. B R EWS TE R ,  & CO.  DOVE RN. H.
H a v e  a fu l l  l in e  o f  M em s ' W o o l bo o ts  
and R u b b e rs , .Mens' R u b b e r and K ip  
Boo ts , B oys Shoes o f  eve ry  d e s c r ip t io n , 
La d ie s ' K id  and G oa t B oo ts . L a d ie s ' 
W a rm  Boots and S lip p e rs  and a f u l l  
lin e  o f  C h ild re n s ' School Boots and R u b ­
bers o f  the very best q u a l ity .
C a ll on th e m  w hen  in  w a n t o f  goods 
in  th e ir  lin e .
E. C. N IC K E R S O N ,
P H OT O G R A P H E R
New  Fay B u ild in g , Opposite N o rth  C hurch . Portsm outh.
ca rd s  have been fu rn is h e d  f o r  each 
q u a r te r  a n d  these  have been o f  a s s is t-  
a n ce to t he d e p a rtm e n t. L ik e  m a n y  
c o u n try  C h a p te rs , o u r  L e ag ue  has no t 
w o rk e d  a ll d e p a rtm e n ts  to  th e  e x te n t 
th a t, p e rha ps , i t  m ig h t  have do ne . V e r y  
l i t t le  has been done by  the D e p a rtm e n t 
o f  M e rcy and h e lp .
Recentl y ,  h o w e v e r, a J u n io r  Le ag ue , 
w a s  fo rm e d  u n d e r th e  d ire c tio n  o f  thei -
second v ic e -P re s id e n t, and t h is d e p a r t ­
m e n t p ro m ise s  good  re s u lts . O u r  l i t e r ­
a ry  w o rk  has been con d u c te d  w ith  v e ry  
good  success. E ach business m e e tin g  
w h en  t im e  a llo w e d  has been fo llo w e d  
by som e l i te r a r y  p ro g ra m . T h e  liv e s  
and w o rk s  o f se ve ra l A m e r ic a n  a u th o rs . 
Som e o f th e O ld  T e s ta m e n t w r i te rs  hav ­
in g  been take n  u p  and d iscussed  a t 
these m e e tin g s . D u r in g  th e  y e a r  to  
com e we hope to m ake  th is  a m o re  im ­
p o rta n t fa c to r  in  o u r  w o rk  tha n  e v e r be- 
fo re . F in a n c ia lly  w e h a ve  been q u ite  
succe s fu l, h a v in g , in  va r io u s  w ays, 
ra ised  a hu n d re d  o r  m ore  d o lla rs ,  w h ic h  
has go ne  to  h e lp  pa y  fo r  the  o rg a n .
A  R ed L e tte r  Day e n te r ta in m e n t w as 
g iv e n  and, by request, rep e a te d : fro m  
both o f  w h ic h  n e a r ly  s ix t y - five  d o lla rs  
w e re  ne tte d .
I th in k  th e  g e n e ra l im p re s s io n  a m o n g  
o u r  League  m e m b e rs  and fr ie n d s  th a t, 
a lth o u g h  w e m ay have fa ile d  in  m a n y  
respects p ro g re ss  has been m a d e  d u r in g  
th e  y e a r past ; and fo r  the y e a r  o r  years 
to  com e o u r  d e s ire  is , m o re  tha n  e ve r, 
to  look to H im  w ho  cam e to  e a rth  as 
o u r  S a v io u r  and h a v in g  seen how H is 
l i fe  w as spen t, in  d o in g  good , th a t w e , 
w ith  H is h e lp , m a y be the  in s tru m e n ts  
o f  s a v in g  som e sou ls  and so hasten the 
co m in g  o f  the K in g d o m  o f  o u r  L o rd  
and S a v io u r  Jesus C h r is t .
F ra te rn a lly .
W e s le y  S .  G o o d w in .
E D I T O R  O F  E L I O T  E P W O R T H I A N  :
C ry s ta l C h a p te r  o f  the  K i t t e r y  (Second 
M e th o d is t c h u r c h ) sends g re e t in g s  to 
y o u r  b r ig h t  and e n te rp r is in g  sheet and
e a rn e s tly  des ires  the la rg e s t success in
th is  n e w  v e n tu re .
W e a re  g la d  to k n o w  tha t o u r  n e ig h ­
bo rs a re  d e te rm in e d  to  be heard  f r o m .  
M u ltitu d e s  o n ly  reach the  p r in te d  p a g e  
a t b i r th  and d e a th . W e o u g h t to m ake  
o u rse lve s  k n o w n  and cause o u rs e lv e s  to  
be he a rd  w h ile  w e  l iv e  i f  w e have an y  
th in g  lik e  the  e n e rg y  and a g g re ss ive n e ss  
o f o u r  w o r th y  fo u n d e rs .  W e  hope y o u r  
good e x a m p le  m a y  in s p ire  y o u r  n e ig h ­
b o r in g  E p w o r t h ia n s  to  l ik e  n o b le  e n ­
d e a vo rs .
[ C O N T IN U E D  ON E O U R T H  P A G E .]
S O C I A L  W O R K .
 " T h i s  d e p a r t m e n t  s h a l l  b e  o n  t h e  o u t l o o k  
f o r  n e w  m e m b e r s ,  a n d  b e  r e a d y  t o  r e c e i v e  
t h e m  a n d  i n t r o d u c e  t h e m  a t  a l l  m e e t i n g s  o f  
t h e  C h a p t e r .  I t  s h a l l  h a v e  c h a r g e  o f  t h e  s o c ­
i a l  p a r t  o f al l  g a t h e r i n g s .  T h e  m u s i c  o f t h e  
C h a p t e r  an d  i t s  e n t e r t a i n m e n t s ,  o t h e r  t h a n  
t h e  l i t e r a r y  p r o g r a m s ,  s h a l l  b e  u n d e r  i t s  c a r e  
I t  m a y  p r o v i d e  f l o w e r s  f o r  t h e  p u l p i t ,  u s h e r s  
w h e n  n e e d e d ,  a n d  a t t e n d  p r o c u r i n g  b a d g e s ,
b a n n e r s , d e c o r a t i o n s ,  e t c . ,  a n d  t h e  c u s o d i a n  
o f a l l s u c h  e f f e c t s  b e l o n g i n g  t o  the  C h a p t e r .  
P i c n i c s , e x c u r s i o n s ,  a n d  t h e  l i k e  s h a l l  b e 
u n d e r  i t s c a r e . "
The socia l s i d e  o f  o u r  L e ag ue  l i fe  i s 
in  ch a rg e  o f M rs . S. F ra n k  Pau l and 
he r c o m m itte e . M i s s  A d d i e S h a p le ig h . 
M iss E d ith  B a r t le t t ,  M i s s  E t h e l  T h o m p- 
son. M r .  F red  K eene , and M r .  F red 
P re b le .
The head o f th is  d e p a rtm e n t s a ys : 
" W e s h a ll be m o re  success fu l in  o u r  
soc ia l w o rk  i f  we can kn o w  tha t we 
have G o d ' s  a p p ro v in g  s m ile . W e 
shou ld  ask G od 's  g u id a n c e  in  a ll o u r  
effo r t s. W e sh o u ld  g iv e  the best wee 
have to h im  : the  best o f  o u r t im e , o u r  
fa c u lt ie s , o u r  th o u g h ts , and en de a vo rs , 
the  best o f  e v e ry th in g  to h im , to show 
o u r  g ra t i tu d e  fo r  the  fa v o rs  H e has 
show n us.
Do w e f u l ly  re a liz e  th e re is no o th e r
w a y fo r  us to g iv e  a n y th in g  to h im
than t o  g iv e  to  o u r  n e ig h b o rs ? I f  s o
s im p le  a re fre s h m e n t as a cu p  o f  co ld
w a te r , g iv e n  because the C h r is t - lo v e  i s
in the  he a rt w i l l  be re w a rd e d , surely
 o u r  e ffo rts  to p ro v id e  h e a lth y  am u se ­
m en ts  fo r  o u r  L e ag ue , w i l l  be blessed 
too . B ut b e fo re  we lo ok  fo r  o u r  re c ­
o rd  le t us be su re  th a t w e have re- 
fre sh e d  som eone. Let us g o  to  o u r  so­
c ia ls, not to  be am used o r  e n te r ta in e d , 
b u t to g iv e  the w a rm th  o f  o u r  c o rd ia l 
g re e t in g  to  a ll we m ee t, to show  a s in ­
cere in te re s t in  o th e rs , and fee l it t oo, to  
ta lk  o u r  best, to  s in g  o u r  sw ee test 
songs, and to do a n y th in g  and a ll we 
can to add to  the  e n jo y m e n t o f o th e rs .
C O R R E S P O N D E N C E .
“ T h i s  d e p a r t m e n t  s h a l l  k e e p  a l l  r e c o r d s : 
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  c e n t r a l  o f f i c e ;  c o r r e s 
p o n d e n c e w i t h  a b s e n t  m e m b e r s :  h i s t o r i c a l  
a n d  o t h e r  s t a t i s t i c s :  r e c o r d  o f  l i t e r a r y  
w o r k  "
S o u t h  B e r w i c k , M E . ,  D e c . 1 8 9 2 . 
T o  t h e  E l i o t  E p w o r t h i a n  :
Is ra e l C h a p te r  n u m b e r  16 70 o f  S o u th 
B e rw ic k  has, at p re se n t, abou t f i fty 
m e m b e rs . D u r in g  the  past y e a r  o u r  
C h a p te r  has he ld  w e e k ly  p ra y e r  m e e t­
in g s , u n d e r the  d ire c t io n  o f  t he D e p a rt­
m e n t o f  C h r is t ia n  W o rk ,  each S unday  
e v e n in g  d ir e c t ly  b e fo re  the  g e n e ra l 
p ra y e r  m e e tin g .
T h e se  m e e tin g s  have been led by d i f ­
fe re n t m e m b e rs  o f  the  L e a g u e  and h a ve  
been q u ite  w e ll a tte n d e d , th o u g h  n o t as 
w e ll as th e y  sh o u ld  have  been. T op ic
Y o u r  f e e t  m a y  c l i m b  w i t h  s t e a d y  s t e p s  
T h e  d i z z y  h e i g h t s  o f  F a m e .
T i l l  y o u  h a v e  g a i n e d  t h e  h i g h e s t  p o i n t .
A n d  e a r v e d  t h e r e o n  y o u r  n a m e .
L o o k  y o n d e r  a t  t h a t  w r e t c h e d  s o t ,
W i t h  t o t t e r i n g  s t e p s  a n d  s l o w ,  
H e  w a s  a  y o u n g  a n d  h o n o r e d  m a n  
A f e w  s h o r t  y e a r s  a g o .
H e  h a d  o f  w e a l t h  a  b o u n d l e s s  s t o r e .
L o v e  s m i l e d  u p o n  h i s  w a y ,  
H i s  l i f e  h e l d  e v e r y  h a p p i n e s s ,  
B u t  wh a t  i s  h e  t o - d a y  '?
W o u l d  y o u  t o o ,  t r e a d  t h e  d o w n w a r d  w a y ,
An d  b e  t o  r u m  a  s l a v e ,
T i l l  l o s t  t o  t r u t h ,  t o  h o n o r  d e a d ,
Y o u  t i l l  a  d r u n k a r d ’s  g r a v e ?
D o n ' t  s a y  ' I ' l l  o n l y  d r i n k  j u s t  o n c e ,
T h a t , s u r e l y ,  i s  n o  h a r m , '
T h a t f a t a l  g l a s s ,  t h e  f i r s t  y o u  t a k e  
U n n e r v e s  y o u r  s t e a d y  a r m .
Y o u  s a y  t h a t  y o u  c a n  s t o p  a t  w i l l ,
I t  i s  n o t  s o ,  m y  f r i e n d  :
A f t e r  t h e  fi r s t  t h e  s e c o n d  c o m e s ,
A n d  s o o n  y o u  r e a c h  t h e  e n d .
" T i s t h e  f i r s t  g l a s s  th a t  d o e s  t h e  h a r m  
T h e n  s h u n  i t  w h i l e  y o u  c a n ,  
B e  t r u e  t o  h o n o r ,  a n d  y o u r s e l f , —  
G o d ' s  n o b l e s t  w o r k ,  a  m a n .
D o n ' t  t r e n d  t h e  r a p i d  d o w n w a r d  w a y  
T o  f i l l  a  d r u n k a r d ' s  g r a v e .  
L o o k  u p  t o  H i m .  i f  y o u  a r e  w e a k .
W h o  h a s  t h e  p o w e r  t o  s a v e .
D o n ’ t  d r i n k  t h e  f i r s t ,  t h a t  f a t a l  g l a s s !
N i g h t  w i n d s ,  r e p e a t  t h e  c r y !
F o r  h o n o r ’s  s a k e ,  f o r  l o v e ' s  d e a r  s a k e ,
F o r  G o d ' s  s a k e ,  p a s s  i t b y . "
- S e l e c t e d  b y  H . S .  P .
L I T E R A R Y  W O R K .
“ T h e  w o r k  o f  t h i s  d e p a r t m e n t i s a s  f o l l o w s:  
B i b l e  s t u d y :  L e c t u r e s a n d  l i t e r a r y  w o r k ;  
L y c e u m s :  L i b r a r i e s  a n d  e d u c a t i o n a l  w o r k :  
C h u r c h  l i t e r a t u r e :  E p w o r t h  l e a g u e  r e a d ­
i n g s :  C .  L .  S .  C .  r e a d i n g s . "
The L ite ra r y  Co m m it t ee meet once a 
m o n th , on S at u r d a y a f te r noon be fo re  
th e  m o n th ly  m e e tin g  o f  t he L e ag ue , and 
d iscuss the  w o rk  u n d e r its  c h a rg e  a nd 
p lan  how to c o n tin u e  i t . T hese  m e e t­
in g s  a re necessary i f the  d e p a r tm ent 
m eans to  do any rea l w o r k .
The L ite ra ry  p ro g ra m  fo r  the  m o n th  
ahead is a lso  p re p a re d  at th is  m e e tin g . 
I n a r ra n g in g  these p ro g ra m s  th e  c o m ­
m itte e  do not a im  s im p ly to p ro v id e  en ­
te r ta in m e n ts fo r  th e  League .
The presen t a im  is , f i r s t o f  a l l , to  
g iv e  se le c tio n s  f r om  o u r  o w n  N e w  E n g ­
la n d  w r i te rs  in  such an a t t ra c t iv e  wa y  
tha t i t w i l l  aw a ke n  a d e s ire  in  the  
m in d s  o f  o u r  m e m b e rs  to read m ore  
fro m  th e ir  books, and  so becom e b e tte r  
a cq u a in te d  w ith  New E n g la n d  a u th o rs . 
W e try  to select a p le a s in g  p ro g ra m , 
and a re  g re a t ly  e n co u ra g e d  to  f in d  o u r  
m e m b e rs  so w i l l in g  to  take  the pa rts  as­
s ig ne d  to  th e m .
S t i l l  w e  sh a ll fe e l that we have fa ile d  
in  o u r  h ig h e s t a im , i f t he in te rest is a l l  
conf in e d  to the  L e a g u e roo m , and none  
o f  o u r  m em bers  c o n tin u e  the  a c q u a in t-  
ance o f  these a u th o rs  so p le a s a n tly  in -  in 
tro d u c ed by o u r  p ro g ra m s .
S P I R I T U A L  W O R K .
" T h i s  d e p a r t m e n t  s h a l l  a r r a n g e  fo r  t h e  
r e g u l a r  p r a y e r  m e e t i n g  o f  t h e  C h a p t e r .  I t
h a s  a l s o  u n d e r  i t s  d i r e c t i o n  t h e  s p i r i t u a l  w e l ­
f a r e  o f  i t s  m e m b e r s ;  C h r i s t i a n  w o r k  a m on g  
t h e  y o u n g :  S u n d a y - s c h o o l  i n t e r e s t ' s ; M i s s i o n  
w o r k  : O p e n  - a i r  m e e t i n g s . ' '
'T h e  L e a g u e  p r a y e r  m e e t in g s  h a v e  
b e e n  c o n d u c te d  r e c e n t l y  by  th e  f o l lo w ­
i n g  m e m b e r s  : M rs . J e r r y  P a u l .  M rs . 
F r e d  F r o s t , M iss  A r t i e  C l a r k , M rs .  J a s .  
S t e w a r t ,  M iss  F lo r a  R u n n e l l s  a n d  R e v . 
M r .  L o w e .
T h e  p r a y e r  m e e t in g  to p ic s  f o r  f u t u r e 
m e e t in g s  a r e  a s  f o l lo w s :
F e b .  5 , N o  N e u t r a l i t y .
F e b .  12 , G o d 's  M e th o d  in  c o n v e r s i o n .
F e b .  19, C h ri s t i a n  F a i th .
F e b .  2 6 , O u r  t e m p t a t i o n s .
M a r .  5 , M is s io n a r y  to p ic .
M a r .  12, T he a t t r a c t i v e n e s s  o f  J e s u s .
M a r .  1 9 ,  C h r i s t i a n  M a n l i n e s s .
M a r .  2 6 , W o r th l e s s  E x c u s e s .
M E R C Y  A N D  H E L P .
" T h i s  d e p a r t m e n t  s h a l l  a r r a n g e  f o r  s y s t e ­
m a t i c  v i s i t a t i o n :  T e m p e r a n c e :  T r a c t  d i s t r i  
b u t i o n  : J u n i o r  L e a g u e  w o r k  : H o m e  m i s s i o n : 
w o r k ;  S o c i a l  p u r i t y : E m p l o y m e n t  b u r e a u . "
A t o u r  J a n u a ry  m e e tin g , the  D e p a rt­
m en t o f  M e rcy  and H e lp  re p o rte d  e ig h ­
teen c a lls  made by th a t c o m m itte e . M r .  
J .  F ra n k  Pau l is c h a irm a n  o f  the  co m ­
m itte e  w h ich  con s is ts  o f M rs . Ja s . 
S te w a r t , M rs  O l iv e r  J o n e s , M rs . J o hn 
S h a p le ig h  and M rs . E l le n C la rk .
I t o fte n  seem s too g re a t an ef fo rt to  
le ad a co n s is te n t C h ris tia n  l i fe  a m o n g  
sco f fe rs , butt th e  p ro m is e  " b e s t r o n g . ** 
fo r  I  am  w ith  y o u "  is an in s p ira t io n  to  
C h r is t ia n  e ffo r t .
Temperance.
“ Y o u n g  m a n , t o u c h  n o t  t h e  r u b y  w i n e .  
T h e r e ’ s  d a n g e r  i n  t h e  h o w l , —
D a n g e r  t o  h e a l t h ,  a n d  h a p p i n e s s ,
A n d  d a n g e r  t o  t h e  s o u l .
S e t  d o w n  t h e  g l a s s  a s  y e t  u n t o u c h e d  
E ’ r e  y o u  i t s  p o i s o n  d r i n k ,
P a u s e  f o r  a m o m e n t  , c o u n t  t h e  c o s t  :
’ T w i l l  p a y  y o u  w i l l  t o  t h i n k .
L i f e  h o l d s  f o r  y o u  a p r o m i s e  r a r e :
T h e  w o r ld  is  v e r y  w id e ,
H o n o r  a n d  f r i e n d s h i p  w a i t i n g  s t a n d  
T o  j o u r n e y  a t  y o u r  s i d e .
DOVE R,  N. H. FINE ROBES
D I R E C T O R Y .
F I R S T  M E T H O D I S T  C H U R C H .
R e v . G . I . L o w e  P a s t o r .
C l a s s  M e e t i n g .  S u n d a y ,  1 0 . 0 0  A .  M . 
P r e a c h i n g  S e r v i c e ,  1 0 .0 0  A .  M .
S u n d a y  S c h o o l ,  1 2 . 0 0  A. M.
L e a g u e  P r a y e r  M e e t i n g ,  6 . 3 0  P .  M .
G e n e r a l  M e e t i n g ,       7 . 3 0  P .  M .
P r a y e r  M e e t i n g .  F r i d a y ,  7 . 3 0  p . M .
L e a g u e  B u s i n e s s  M e e t i n g ,  fi r s t
M o n d a y  in  e a c h  m o n t h ,  7 . 3 0  P . M .
C a b i n e t  M e e t i n g ,  l a s t  M o n d a y
o f  e a c h  m o n t h ,  7 . 3 0  P . M .
D o n ’t  S p o i l  Y o u r  F o o d
W i t h  p o o r  c o o k i n g .  G e t  a  
G L E N W O O D  R A N G E ,  
T h e  b e s t  o n e a r t h .  F o r  s a l e  o n l y  b y ,  
J O H N  P .  S W E E T S E R ,
46 M a r k e t  S t r e e t ,  P o r t s m o u t h .
A. P .  D R E W ,
P H O T O G R A P H E R ,
l 6 , 1 7  &  1 8  B r a c e w e l l  B l o c k .
D O V E R , - - - - - N . H .
I f  you want the Best
 F    L    O   U   R !
In the M a rk e t, call at
J .  A  G R I M E S ,
4 9 4 C e n t r a l  A v e ., D o v e r ,  N .  H . 
O u r  t e a m  v i s i t s  E l i o t  E v e ry  T u e s d a y .
BARGAINS
DRY GOODS & LADIES’ CLOAKS
L E W I S  E .  S T A P L E S ,
7  Mar k e t S tree t, P ortsm ou th .
FOR
O F F I C E R S  O F
Pearl Chapter Epworth League.
-----o-----
G .  I .  L O W E ,                             P r e s i d e n t .
V I C E  P R E S I D E N T S  :
M r s .  F r e d  J .  F r o s t ,
M r  F r a n k  J .  Paul.
M i s s  E l i z a b e t h  M .  B a r t l e t t ,
M r s .  F r a n k  J . P a u l ,
M i s s  M a u d  L .  B r i g g s ,
M r s .  J .  W .  B a r t l e t t .
T h e  w o r k  o f  t h i s  L e a g u e  i s  c a r r i e d  o n  
t h o u g h  s i x  d e p a r t m e n t s ,  a s  f o l l o w s :
1 . D e p a r t m e n t  o f  S p i r i t u a l  W o r k .
2 .  D e p a r t m e n t  o f  M e r c y  a n d  H e l p .
3 . D e p a r t m e n t  o f  L i t e r a r y  W o r k .
4 .  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  W o r k . 
5 . D e p a r t m e n t  o f  C o r r e s p o n d e n c e .
6 . D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e .
T h e  V i c e  P r e s i d e n t s l e a d  t h e s e  d e p a r t - 
m e n t s  i n  o r d e r  g i v e n  a b o v e .
R E M I N I S C E N C E S .
W ritte n  fo r E lio t E p w o rth ia n .
B y  Mr s .  M a r y  A .  B u t l e r .
In  lo o k in g  o v e r  "R e m in is c e n c e s "  in  
th e  N o v e m b e r  issue, I n o tice  t he o m is ­
sion o f  on e  im p o r ta n t  p a r t  o f  the  o ld  
C h u rc h  a nd s e rv ic e ,— th e  s in g e r 's seats 
and the  c h o ir .
T h e  g a l le r y  b e fo re  m e n tio n e d  was f u r ­
n is h e d  w i th  th re e  ro w s  o f  seats, and the  
c h o ir  occu p ie d  the  f r o n t  scats. T h e  ba ck  
seat w as a fa v o r i te  p lace  w i th  th e  boys. 
T h e  ba ss -v io l w as k e p t on th e  s h o rt 
seat on  th e  r ig h t  o f  t he s in g e rs , in  fro n t 
o f  th e  s ta irs , and  no boy  da re d  in tru d e  
on th is  seat.
R ed  c u r ta in s ,  o f  th e  sam e m a te r ia l as 
the  one b e h in d  t he p u lp it ,  w e re  suspen - 
ded b y  r in g s  to  an iro n  ro d  th a t ran 
across in  f ro n t  o f  th e  g a l le r y .
B e fo re  the c h o ir  rose to s in g , one  
c o u ld  a lw a y s  he a r the  j i n g le  o f  th e  r in g s  
a s  th e y  ru n  o v e r  th e  ro d , w hen  the  c u r ­
ta in s  w e re  d ra w n  fo r  th e y  w e re  a lw a y s  
d ra w n  b e fo re  the  c h o ir  w h ile  s in g in g ,  
so th a t h a rd ly  m o re  tha n  heads and 
sh o u ld e rs  o f  the  s in g e rs  w e re  v is ib le  to 
t h e  c o n g re g a tio n  b e lo w . A n d  it was 
co n s id e re d  ve ry  b o ld  in  those  days fo r  
la d ie s  to  s tan d  b e fo re  a c o n g re g a tio n  to  
s in g  w ith o u t  the  c u r ta in  d ra w n .
A  g o o d ly  c o m p a n y  w e re  those o ld -  
t im e  s in g e rs . M r .  J am es K n o w lto n ,  
an d  h is  w ife  Isab e l K n o w lto n ,  w h o  is 
th e  o n ly  s u rv iv o r  o f  th e  f ir s t  ch o ir .
M r .  S im eon  E m e ry  and  h is  d a u g h te r  
M a ry  J a n e ;  M r .  A le x .  R a it t ,  M iss  B e t­
s e y  F e rg u s o n . C o l. N . H a n sco m  and h is 
s is te r  S usan, and  th e  b l in d  g i r l ,  J u l ia  
E m e ry  w h o  sa n g  b o th  h y m n  and tu n e  
f r o m  m e m o r y .
M r .  N a th a n ie l K n o w lto n ,  w h o  w ith  
h is ba ss -v io l led th e  c h o ir  as th e y  sa n g  
th e  t im e  h o n o re d  tu n e s , O ld  H u n d re d , 
M e a r , S t. M a r t in s ,  B a lle r in a ,  C h in a , 
D und ee , N o r th fie ld  and o th e rs  h a llo w e d  
b y  so m a n y  asso c ia tions .
L a te r , w ith  a y o u n g e r  c h o ir ,  the  d u l ­
ce t tones o f  a c la r io n e t  w e re  he a rd  
p la y e d  b y  M r .  S y lv e s te r  B a r t le t t ,  and 
on  ra re  occas ions, a t ro m -b o n e  u tte re d  
its  deep bass p la y e d  by M r .  D a n ie l 
S ta cy .
B u t  these w e re  lo n g  ago superseded  
b y  th e  o rg a n , and th e  o ld  t im e  s in g e rs , 
b y  those  o f  a  l a te r  g e n e ra tio n  :
“ Y e t  s t i l l ,  d e a r  f r i e n d , w h e r e v e r  s u n g , 
T h o s e  o l d  p s a l m  t u n e s  h a v e  s t i l l  
A  p u l s e  o f  p o w e r  b e y o n d  a l l  e l s e  
M y  i n m o s t  s o u l  t o  t h r i l l .
A n d  f r i e n d s  w h o  w a l k  i n  w h i t e  a b o v e ,
C o m e  r o u n d  m e  l i k e  a  c l o u d ,
A n d  f a r  a b o v e  a l l  e a r t h l y  n o t e s  
T h e i r  s i n g i n g  s o u n d s  a l o n d .
B e l l s  f r o m  o u r  o w n  d e a r  f a t h e r  l a n d  
B o r n e  t r e m b l i n g  o ’ e r  t h e  s e a . —
T h e  n a r r o w  s e a  t h a t  t h e y  h a v e  c r o s s e d ,
T h e  s h o r e s  w h e r e  w e  s h a l l  b e . ”
Reminiscences.
T h e  fo l lo w in g  is an e x tra c t  f ro m  a 
le t te r ,  re c e iv e d  b y  one  o f  o u r  L e a g u e  
m e m b e rs , f ro m  M r .  M oses P . H u b b a rd  
o f  San F ra n c is c o , C a l.
M r .  H u b b a rd  w a s  b o rn  in  E l io t ,  a n d  
w i l l  be re m e m b e re d  b y  m a n y  o f  o u r 
o ld e r  c h u rc h  m e m b e rs .
“ T h e  E l io t  p a p e r  ( E l io t  E p w o r t h - 
i n a )  is  o f  g re a t  in te re s t to  m e ; and the  
y o u n g  p e o p le  w h o  e d it  i t  d e se rve  p ra is e  
in  th e ir  u n d e r ta k in g .  I t  is  a ne a t p a ­
p e r. I t  g iv e s  m e th e  re c o rd  o f  th e  f irs t 
c h u rc h  in  E l io t .  I  re m e m b e r i t  w e ll as 
i t  w a s  o r ig in a l ly  b u i l t .
I  re m e m b e r  th e  s teps and p la t fo rm  
o u ts id e ;  th e  tw o  d o o rs  le a d in g  in to  the  
h a l l ; th e  tw o  s ta irw a y s  le a d in g  to  th e  
c h o ir  g a l le r y ; th e  a is le s  le a d in g  to  the
pu lp it  : the ch a n ce d ra i l  : the  co m m u n io n  
ta b le , and the  tw o  s ta irs  le a d in g  up in to  
t he p u lp i t .
I now  tu rn  and lo o k  u p  to  the sin g ­
e rs . I sec the  le ad e r, M r .  N a th a n ie l 
K n o w lto n  w ith  h is  ba se -v io l beside h im . 
S im eon  E m e ry , and C o l. H ansco m , a 
te n o r  sin g e r  :  M a ry  Ja n e  E m e ry  (Gow e n , 
B e tsy  F e rg u so n  G o w e n , and J u l ia  E m ­
e ry .  *  *  *
E l io t  is the b a n n e r to w n  fo r  o ld  peo­
p le . "
B O O K S  C O N T I N U E D .
o f  C h r is t  and h is  H o u rs  w ith  th e  B ib le ”  
to h e lp  y o u  u n d e rs ta n d  th e  w o rd  w h ich  
a f te r  a l l  sho u ld  have y o u r  best th o u g h t 
and w h ic h  w i l l  m os t a m p ly  re p a y  y o u r  
best e n d e a vo r.
W h e n  y o u  have y o u r  l ib r a r y  w e ll se­
le c te d  send m e y o u r  c a ta lo g u e  as I sh a ll 
be c u r io u s  t o  s e e  w h a t cho ices yo u  have 
m ad e .
C o rd ia l ly  Y r s,
W i l l i a m  I n g r a h a m  H a v e n .
C O R R E S P O N D E N C E  C O N T I N U E D .
As m a n y  o f  y o u r  re a de rs  a lre a d y  
k n o w  o u r  C h a p te r  has m e t w ith  a 
p a in fu l loss in  the death  o f  tw o  o f  its  
m ost a c t iv e  and e f f ic ie n t w o rk e rs ,  M rs .  
F a n n ie  H i l l  and M . L i l l ia n  T ra s k . M rs .  
H i l l  w as P re s id e n t o f  t he J u n io r  Leag ue  
as w e l l  as V ic e  P re s id e n t o f  the  S oc ia l 
d e p a rtm e n t o f  o u r  Le ague . M is s  T ra s k  
was V ic e  P re s id e n t o f  th e  L i te ra r y  de ­
p a r tm e n t in th e  L e a g u e  and w as a lso  
one  o f  the  V ic e  P res ide n ts  o f  the J u n io r  
Le ag ue .
In  a s in g le  w e e k  w e w e re  c a lle d  to  
p a r t  w ith  bo th  o f  these b e lo ve d  m e m ­
be rs . W e  have n o t re co ve re d  f r o m  the 
shock th e ir  dea ths o cca ss io ned . T he 
q u e s tio n  h as so m a n y  t im e s  been asked, 
w h o  w i l l  be ra ised  up  to  f i l l  th e ir  places?  
B u t w e  k n o w  w h ile  G od b u r ie s  h is  
w o rk m e n  he s t i l l  c a r r ie s  on  h is  w o rk .  
O u r  C h a p te r  has been d ra p e d  in  m o u rn ­
in g  s ince  th e ir  d e p a rtu re . B u t w h ile  w e 
m o u rn  th e ir  loss, w e  k n o w  th a t th e irs  is  
in f in ite  g a in .
I t  has a lre a d y  ap pe a re d  a b le s s in g  in  
th a t the  c h a p te r  has fe l t  th a t  each o f  
those le f t  was c a lle d  up on  to  increase  
th e ir  fa ith fu ln e s s  and d e v o tio n  so th a t 
th e  cause m ig h t  n o t s u ffe r , bu t s t i l l  p ro ­
g re ss  as in  th e  past.
A s  a re s u lt  o f  th is  re n e w e d  con secra ­
t io n  se ve ra l o f  the  associa te  m e m b e rs  
h a ve  becam e a c t iv e  and som e o f  th e  
J u n io r  L e ag ue  a re  e n te r in g  upon  a 
C h ris tia n  l i f e.
S u n d a y  e v e n in g  s ix  w e re  fo rw a rd  fo r  
p ra y e rs  and w e ho pe  these a r e bu t the  
f ew  d ro p s  b e fo re  a m o re  p le n te o u s  
s h o w e r.
T h e  s p ir i tu a l d e p a r tm e n t o f  the w o rk  
has n o t su ffe re d  in  these w e eks  o f  s ic k ­
ness in  th e  P as to r's  f a m i ly  and in  th e  
s o c ie ty . M e e tin g  have been m a in ta in e d  
e v e ry  S u n d a y  e v e n in g  a t s ix  o 'c lo ck  
w i th  a f a i r  a ve ra g e  a tte n d a n c e .
W e ha ve  do ne  bu t l i t t le  in  th e  l i t e r ­
a ry  o r  soc ia l l in e . L o s in g  th e  V ic e  P res ­
id e n ts  in  these d e p a rtm e n ts  le f t  th e m  in  
such s o rro w  and g r ie f  as h as k e p t th e m  
f ro m  m a k in g  an y  m a rk e d  p ro g re ss .
T he D e p a rtm e n t o f  M e rc y  an d  H e lp  
cam e  q u ic k ly  to the  f r o n t  in  a t im e  o f  
g re a t need. W h e n  no  one c o u ld  be 
fo u n d  as n u rse  in  th e  P a s to r ’ s fa m ily ,  
the  L e a g u e  th ro u g h  its  o ff ic e rs  se n t to  
the  M assachusetts  G e n e ra l H o s p ita l f o r  
a t ra in e d  n u rse , and  h e lp e d  b e a r th e  
h e a v y  exp e n se s  o f  th e  lo n g  and  te d io u s  
il ln e s s  o f  t h e ir  b e lo ve d  d a u g h te r  L i l l ia n .
In o th e r  w a ys , th e y  h a ve  m ade  th e m s e l­
ves f e l t  in  th e  M a s te r 's  se rv ice  b y  co m ­
in g  to the  r e l ie f  o f  the  s u ffe r in g .
W e a re  lo o k in g  fo r  increased  in te re s t 
and  e ff ic ie n c y  in  e v e ry  d e p a rtm e n t fo r  
w o rk  th is  w in te r .  N e w  m e m b e rs  a re  
jo in in g  and th e  o u t lo o k  is m os t h o p e fu l.
F I N A N C E .
“T h is  d e p a r tm e n t shall present to the
C hapte r plans for m eeting  t h e  financial 
needs o f t he C hapter. I t shall collect all 
dues a nd receive a ll moneys, d isbursing the  
sam e a s the C hapter may d irec t. A ll m a t­
ters in v o lv in g an ex p en d itu re  o f money  
shall be referred to it for consideration be- 
fore the fi n al action o f the C h a p te r.”
E l i o t . J a n . 18 9 3 .
D e a r  E p w o r t h i a n  :
P erhaps som e o f  y o u r  reade rs  m ay  be 
in te re s te d  in  the  f in a n c ia l p a rt o f  o u r  
Le a g u e  w o rk ,  and have  w o n d e re d , no  
d o u b t, w h a t w e have done , and a re  d o ­
in g  in  th a t l in e .
W e  w i l l  e n d e a v o r to  g iv e  a  b r ie f  ac ­
cou n t o f  w h a t th is  d e p a rtm e n t has done 
s ince  the  L e ag ue  w as o rg a n iz e d  in  N o v ­
e m b e r 1 8 9 0 .
T h e re  has been p a id  o u t f r o m  th e  
L e ag ue  T r e a s u r y ,  ( $  7 5 .0 0 ) s e v e n ty - five  
d o lla rs  wh ich in c lu d e s  th e  a m o u n ts  p a id  
to w a rd s  th e  c u r re n t  e x p e n s e s  o f  t he 
C h u rc h , and to w a rd s  p a y in g  fo r  the  b e ll 
and th e  p ia n o .
F o r  b e n e v o le n t p u rpo ses  o f  d if fe re n t 
k in d s  a b o u t ( $ 5 0 .0 0 ) f i f t y  d o lla rs  have 
been ra ise d , and fo r  Le a g u e  w o rk  in  
v a r io u s  w a y s ,  ( $ 7 5 .0 0 ) s e v e n ty - f iv e  d o l­
la rs  m a k in g  ( $ 2 0 0 .0 0 )  tw o  h u n d re d  d o l­
la rs  in  a l i t t le  o v e r tw o  yea rs .
T h e  m e m b e rs  are re a d y  and w i l l i n g  
to  “ L e n d  a H a n d "  in  a l l  good w o rk ,  and 
w i th  a n ea rnestness t r u ly  s u rp r is in g .
T r e a s u r e r .
W a s  e v e r such co ld  w e a th e r k n o w n  
b e fo re  in  E lio t?
W e  have a lre a d y  re ce ive d  n in e ty  su b -  
sc r ip t io n s  to  th e  E l io t  E p w o r t h i a n .
M is s  A lta  P a u l a s tu d e n t at G o r ham 
N o rm a l scho o l is  a t ho m e  f o r  a few 
days.
M is s  C o rn ie  G o o d w in , d a u g h te r  o f  
T h o m a s  G o o d w in  w h o  has been s ic k  f o r  
n e a r ly  a y e a r , h ad a s l ig h t shock  la st 
W e d n e sd a y .
M is s  S a ra  M o r to n  o f  S a lm o n  F a lls , 
a tte n d e d  th e  c o n c e rt a t th e  1s t M . E . 
C h u rc h  T u e s d a y  e v e n in g , w ith  th e  B a r t ­
le t t ’ s.
T h e re  is re l ig io u s  se rv ice  e v e ry  S un -  
d a y  a fte rn o o n  n o w  in  E m e ry  H a l l .  I t  
b e g in s  a t h a lf -p a s t  tw o  w ith  a s h o rt 
so n g  se rv ic e , a f te r  w h ic h  R e v . G . I .  
L o w e  g iv e s  a B ib le  ta lk .  S ongs, p ra y ­
e rs  an d  te s tim o n ie s  c o n c lu d e  th e  m e e t­
in g .
“ T h e  m e n ’s S u p p e r”  w a s  g iv e n  a t 
th e  v e s try  o f  th e  C o n g re g a tio n a l ch u rc h  
J a n . 18, and  w a s  a success. T h e  ves­
t r y  w as w e ll t i l le d  w i th  a w id e -a w a k e  
c o m p a n y  w h ic h  im p ro v e d  e v e ry  m in u te  
f o r  c o n v e rs a tio n  an d  th e  h u m  o f  vo ices  
c o u ld  be h e a rd  b e fo re  one rea che d  the  
d oo r .
T h e  co n ce rt g iv e n  la s t T h u rs d a y  
n ig h t at o u r  c h u rc h , u n d e r t he d ire c t io n  
o f  G . R .  W h itn e y  o f  H a v e rh i l l ,  M a ss ., 
ass is ted by M iss  E m m a  F. S te w a r t,  P ia n - 
i st : M iss  F lo ra  B . N ic h o ls , V io l in is t ;  
M rs . S h a c k le y , S op ran o  S o list : and M iss  
G ra c ie  T o z ie r .  was a r a re  tre a t to a l l  
w h o  lo ve good m us ic .
T he t r io 's  o f  C e llo , V io l in  and P ia n o  
p la y e d  by M r .  W h itn e y ,  M iss  N ic h o ls  
and M i s s  S te w a rt w e re  e s p e c ia lly  e n jo y ­
ed, a s w e re  a lso  the  S o lo 's  by  M rs . 
S h a c k le y  and the r ea di n g  by l i t t le  
G r acie  T o z ie r .
T h e  f o l lo w in g  p ro g ra m  w as re n d e r ­
ed :
1, P ia no  S o lo , A u s tr ia n  S ong ,
M iss  E m m a  F . S te w a rt.2,
T r io  fo r  V io l in ,  C e llo  and  P ia n o ,
M iss N ic h o ls , M is s  S te w a r t ,  M r .  
W h itn e y .
3 , " A n g e ls  S e re n a d e ."
M rs . Shackle y  w i th  C e llo  O b lig a to ,  
M r .  W h itn e y .
4, V io l in  S olo ,
M iss  N ic h o ls .
5 , R e c ita t io n , D a n 's  C h ris tm a s
M iss G ra c ie  T o z ie r .
      a R e v e rie ,
6 , C e llo  S o lo  b Pa d e rw o s k is  M e n u e t
M r .  G . B. W h itn e y .
T h is  p iece  w as a rra n g e d  by M r .  
W h itn e y  and w a s  v e ry  m u c h  e n jo ye d . 
P a r t  I I .
1, P ia no  S o lo , “ T h e  B ro o k , ”
M iss  S te w a r t .
2 , T r io  V io l in ,  C e llo  and P ia n o ,
M is s  N ic h o ls ,  M r .  W h itn e y , M iss  S te w ­
art..
3, “ H e a r ye  Is ra e l”  f r o m  M e n d e l­
sohns E li ja h .
M rs . S h a c k le y
  4 , V io l in  S o lo ,
M iss  N ic h o ls .
5 , C e llo  S o lo , S ounds f ro m  hom e 
M r .  W h itn e y .
6, T r io  f o r  V io l in  C e lls  and P ia no .
M iss  N ic h o ls ,  M r .  W h itn e y ,  M is s  
S te w a r t .
The de a th  o f  P h i l l ip s  B ro o k s  is le a rn -  
ed w ith  sadness, even in  o u r  l i t t le  to w n .
H o w  m a n y  o f  o u r  g re a t  l ig h ts  have  b e en  
e x t in g u is h e d !
T h e  P o r t s m o u t h
FURNITURE    COMPANY
is  a s t r ic t ly  fi r s t - c l ass house F u rn is h in g  
E s ta b lis h m e n t s e l l in g  goods o f  e v e ry  
d e s c r ip t io n  f ro m  th e  K itc h e n  goods 
to  the  B e s t  P a r lo r  F u rn itu re  
and at
B O S T O N  P R I C E S
W e w i l l d e liv e r  a l l  goods b o u g h t o f  
us fre e  o f  expense  to  p u rch a se r.
G iv e  us a c a ll.  W e  a re  w i l l i n g  to
 show  goods and c a n  s h o w  t he h u g e s t 
a ss o rtm e n t in R oc k in g h a m  C o u n ty .
R em e m b e r t he p lace .
C O R N E R  D E E R  A N D  V A U G H A N  S T S .
SUPERB PARLOR ORGANS.
T he M a son & H a m lin , Story & C la rk  and W ilco x  & W h ite .
F a shionable an d  ta sty  Pic t ur e s ' a n d  Fram es a n d  an im ­
mense stock of  sheet  M u sic a n d  Music Books
: M A Y B E  A L W A Y S  F O U N D  A T :
M O N T G O M E R Y 'S  M U S I C  &  A R T  S T O R E .
6 P l e a s a n t  St r e e t ,  -        -       -          -          -          -  Po r t s m o u t h . N.H.
F i n e  p i a n o s
Such as the K nabes, Ivers & Pond and B r ig g .  and
W H E N  I N  D O U B T  B U Y  O F  U S .
